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Hvileegg av hoppekreps i poller 
Krepsdyrgruppen hoppekreps dominerer dyreplanktonet i vire farvann og 
utgjgr det viktigste f6ret ti1 marine fiskelarver. Noen arter har evne ti1 6 
danne spesielle hvileegg i tillegg ti1 vanlige egg. Disse eggene vil synke ned i 
bunnsedimentet og sikrer siledes artens eksistens i perioder med ugunstige 
miljaforhold i vannmassene. I det avstengte saltvannsbassenget Svartatjgnn i 
Austevoll har forskere ved Havforskningsinstituttet, Austevoll Havbruks- 
stasjon, studert dette fenomenet for eventuelt 5 utnytte det i akvakultur - 
sammenheng. 
Artssammensetning og eggmengde 
Svartatjgnn var opprinnelig et ferskvann, men 
ble omgjort ti1 et saltvannsbasseng i 1984. Det 
has siden stitt sentralt i utviklingen av i bruke 
slike poller og basseng ti1 produksjon av 
dyreplankton som startfor ti1 marine fiskelar- 
ver. Ved A styre forholdene i bassenget har en 
klart A Qke produksjonen av dyreplankton 
betraktelig. 
I tiden etter 1984 har dyreplanktonsamfunnet 
utviklet seg fra et typisk kystnzrt 
zooplanktonsamfunn dominert av et utall arter 
ti1 et samfunn dorninert av tre arter som er 
typiske for hver sin periode av sesongen. Av 
disse overvintrer minst to, Eurytemora rijfinis 
og Acnrtia clausi (var. reclae) utelukkende som 
hvileegg i sedimentet av bassenget. Undersg- 
Hoppekreps som darzner hvileegg i Svurtntj@nn, f :  v. Acartia clausi, Eurytemora affinis og 

